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Insecto~um  quorundam novorrum  f  aunae trans- 
caspicae diagnoses.  , 
(Prbsent6 le G novembre 1396.) 
Coleopf  era. 
Ammogenia varentzowi SBRI.  Var. unguicularis n. 
J.  A.  va~e~ztaotui  (1895)  typicae  simillima,  sed  t  ai  s o  r um 
intermediorum xinguiculo majore superne ante apicem 
profunde tenui  t erque fisso;  palporum  maxillarium artioulo 
ultimo paulo latiore, apice vix minus acuminato, superne fortiter 
lateque depresso; propygidio paulo brevius et laxius piloso. 
p mihi ignota. 
,  Long. (3'  9%-111/4,  lat. 5'h-6  rnm. 
P~ov.  irrafiscaspica  sine  certioie  loci  indicatione (C. ANGER! 
1896). -  3  specimina (3 $), omnino  inter se consentanea (Mus. 
Zool. Acad. CAES.  Scient. Petrop.). 
Acrnaeodera personata, sp. n. 
Minor,  elongata,  subangusts cylindrica,  cuprea,  sed tot  a  , 
cnm  pedibus nntennarumqne basibus  squamis majusculis in 
capito  prothoraceque  fulvescenti-albidis,  in  ceteris 
corporis partibus niveis, crnstam confertam integram- 
que (saltem  in  speciminibus  intaotis)  efficientibus omnino 
ob  t e c t a;  scrilpturb superficiei (sub squamis prorsus abscondita) nt  in  Anja. b~rllio?zis  GANGLB.;  antannis breviusculis,  profib0- 
raci~  moclinni liaud sttiilgontibus, sat tonuibns,  inde ab articulo 
6O obtuso  serratis;  o.pistom  nto  ongusto,  vix exoiso,  m ar  gin 
xiltico vix clavn  t;~,  fionto  haud  lata lateribus deorsum vix 
angilstntt~, subconvoxii,  vortico  siilco  ton~rissik~  ~ix  imprasso; 
llrOnoto  lato,  lon  gil;iltline  saltem sesqui  latiore, lateribus valde 
r~gizlaritorclii~  rotniidat,o-ciilatato, siimmam latitudinam e ande  m 
~lytrorum  rn~ilto  ~~~porantem  mox ante medium at~ngente, 
npico  ptmlo  rnngi~  qilnrn  basi  nngustato,  disco  valde  convexo, 
alito  meilirirri  tr:~i~svorsi.in  foro  gibboso,  margine  basali  neque 
rofioxo  noclrio  c)lovato, :~ilgizste  arenato-strigoso;  ooleopteris snt 
angu~ti~,  ~uirirnd~  1:~titudino  plus  qaam  cluplo  (oirciter  2I/3)  Ion- 
giori,bi-is,  l:.~tol*i.b~i.i  (nspoc(;u desupor) pone callum humarale pro- 
mi~iiilitni  longo ~iilisiri.ur~tis,  Tone medium lenitor st~pliatis,  dein 
nd  nl~icorrt  soiisirn siib:wcn,ztim  angustatis,  npice conjunctim an- 
galnto-sirbroGt~~~dt~ti~,  ~101'80  valdo  convexis, interstitiis  striarum 
vix  co~1v~x.i~~  :.~nto~~ori~zlt;imo  latorali pone medium coavexo pro- 
miinnl.oclno,  rriaxlgi.ne latorali  . sub cnllo hirmorali profunde  anga- 
1sf;irri  cxoiso;  qu.ttrn.is  nl.bis  olytra obtagel~tibus  subrotundis; 
pxostorno  ,vtildo bysvj.,.  labo  gulari sulcisque antennalibus desti- 
tiito, procossx~  ~~~~~oI'cox~JI~.  -plnno, lato 1obi.formi. 
Long. 7,  lat;. alytr. 2% mm. 
F9.o~. ili.anscng?ica  sine  ccrtiore  loci  indica.tiono (C. A~ann! 
1.806). -  Solnm  sl>ocimon incerti sexus (Mus. Zool. Acad. CAXS. 
Sciont. potrop.). 
Spocios  qirctrn  znnxime  egregia,  fortasse in genus peculiare 
socori.iondn;  c111or~il  sonlpti7ram snpsrfioiei nonnullaque alia signa 
soluin  rlcntucodc~ac ZS~tZlio~zis  GANGLB.  nppropinquare  videtur. - 
Bziprestis  cat~dida  ZIJBK.  (131111.  Soc. Nat. Mosc. VI,  1833, p.  318), 
fossitaii spociai nostreo similis, seoundum diagnosin auctoris ma- 
ximo imporl'octum  ost spocios longo dlvorsa. 
Zonitis (Euzonitis) angeriana, sp. n. 
9. X C-;-niiinilatri(:  0i.i~.  af6nis,  sed subtus tota cum pedibus 
~GR~LLCO~,  so111m  tibinllllm  cnlcaribiis tarsisclue (his saltem ad api- 
com)  plun  miriusvo inS~isoai,is,  aiitennis nigro-fuscis artioulis tri- 
bus  L~sdiliiis  (pi-noscrtim 19  basi siibtestaceis,  palpis mandibu- 
lisquo pl'liis minuavo picois, capito pronotoque testaoeis, subnitidis, scutello elytrisquo dililtius testaceis,  opacis,  liorum  t o  to dim  i- 
dio  post  eriore vittam brevem indeterminatam testaceam supra 
marginern  lateralem  iizcludente  n i gr  o  (semperne?) ;  antennis  ' 
(quae  in specimine  nostro unico incompletae sunt) minus graci- 
libus,  articulo  2'  paulo  breviore;  oapite  ~aulo  longius flavido- 
pubescenti  pronoto lateribus anta medium paulo magis subdila- 
tato-rotundato,  disco  paulo  laxiiis punctato,  sed multo 
longius et copiosius puboscenti;  elytris  minus  elongatis 
densius ao minus subtiliter pube accumbente indutis, nervis dor- 
salibus  non distinctis;  alis levissime infumatis;  subtus corpore 
tot0 longius copiosusclue flavido-pubescenti.  Ceterum  G-muczc- 
Zutue  similis. 
8  mihi ignotus. 
Long. 9 12l/a, lat. 4V4  mm. 
P~ov.  T~anscaspica  sine indicatione loci (C. ANGELE!  1896). - 
Solum  specimen  (I 9)  subinoompletum  (Mus. Zool. Acad. CAES. 
Scient. Petrop.). 
A 2. spectabili KRTZ.  imprimis iisdem notis discrepat. 
Ctenopus carinifer, sp. n.  . 
8.  Ct. 7~azcseri  RTTR.  (1894) proxime affinis simillimusque, sed 
antennis ad apicem vix nisi obscurioribus,  articulo 3" paulo bre- 
viore,  longitudinem - 2'  perparum  (haud sasqui)  superante ;  pro- 
noto  summam  latitudinem  fere in m edi  o (haud ante &dium) 
attingente ibique magis rotundato;  scutello paulo latiore, obtuse 
linguiformi; elytris paulo nitidioribus, evidentius et paulo minus 
confertim  punctulatis,  longius,  minus  dense et subtilius pubes- 
centibus,  nervis dorsalibus (praesertim seoundo s. exte- 
riore)  multo magis evolutis,  alte elatis,  acute carini- 
formibus;  tarsis gracilioribus.  Totus cum pedibus antenniique 
dilute rufo-testaceus,  nitidulus, solum mandibulis ad apicem cal- 
caribusque tibiarum piceis, antennis summum ad apioem vix nisi 
obsourioribiis;  alis fere claris hyalinisque. 
9 mihi ignota. 
Long. 8  8l/a-gl/a,  lat. 3l/4-3'14  mm. 
P~ov.  T~anscaspica  sine indicatione looi (C. ANGER!  1896). - 
2 specimina (-2 3) (Mus. Zool. Aoad.  CAES.  Scient. Petrop.). Ctenopus angeri, sp. n. 
-  Submediocris, longiusciilus, totus flavo-aurantius, nitidus, 
elytris opacis, mandibulis  ad apicem  aa.lcaribusque tibiaYum 
piceis,  antennis ad apicem sensim manifeste infuscatis;  his pro- 
thoracis  basin  multo  superantibus,  articulo  2'  latitudine  sub- 
sesqui longiore, 3'  hoc saltem 19/4 longiore, 4"praecedente  saltem 
sesqui breviore, 6'  quarto vix breviore vel huic subacquali, longi- 
tudinem  2i  perparum  siiperante;  capite  subtriangrilari, moaice 
lato, nitido,  paroe  breviterque  pdlido-pubescenti,  fronte media 
impunctata  politilqnc,  sulculo  tenui  longitiidinali  fere  nsque 
ad  clypei  suturam prolongato  signata, iitrinque  ad  oculos  vix 
angustcque subimpress&, hic  sat cralsre punctatB,  vertice medio 
lavissime  convexinsculo,  tot0  cum  temporibns  sat  paroe  re- 
rnotaquo punotato, hjs Polle oculos spatio polito signatis, retror- 
snm modioe dilatatjs,  subrotundatis,  oculornm diametrum trans- 
vorsum  minus  quam  diiplo  (circiter  lai4) superantibus,  margiae 
occipitali  postico  latitudinem  frontis  inter  oculos  vix sesqui 
suporanto, ocrilis  haud  parvis  neo  valde  angustis,  clypeo  fere 
d~iplo  latiore  qiiam longo, rectangulo,  ad suturam basalem fere 
~octam  et ad  latara parce  punctato,  medio  loviter transversim 
iinpresso, margine antico recte truncato; labro longitudine vix 
du1310  latiore, reotangulo,  apice haud emarginato; prothorace 
bravi  quam  aaput paulo  sed  distincte,  longitiidine  su& sesqui 
latjorq latoribus forbissime oblique, basin versus levius subsinua- 
tim angustato, bnsi multo latiore cluam apice,  disoo nitido po- 
litoquo punctulis perpaucie vix adsperso, vestigio  sulci 
inodiani obsoletissimo vix nisi ad certnm luminis situm pcrspicuo; 
scutello basi utrinque crebre punctato, apice convexiusculo, nitido, 
obtuse linguiformi; elytris ha~id  latis, tarnen summam prothoracis 
1  atitudinom manifeste superantibus,  elon  gatis, lati  tu  din  e sua 
duplo f ere lon  gioribus, lateribns pstrallelis,  humeris obtusis- 
simis,  apice  singulatim  aagulato - subrotundatis,  inde a  medio 
sensim  sat  fortiter  dehiscentibils,  dorso  convexiusoulis , 
om  iziilo f era op  acis (callo humerali nitidiiisoulo  excepto),  con- 
fertissime microscopice coriaceo-punctulatis, pube subtiIi brevis- 
sidque accumbente -flavidB dellse uniforrniterqiie  indutis, nervis 
c~orsalibus  duobus manifestis, 2'  (exteriore) obtiise subcariniformi, 
sed lange  ante apicem obliterato,  sutura hau d costata,  margine 
extern0 prorsus definite,  crasse oostiformi (praesertim mßdio 
Enrcro~ir.  300.i. Nya.  1SO6.  26 antie  medium),  nitido;  alis inforioribus leviter iilfuinntis;  abdo- 
minis nitidi segmerito pellultimo profund.0 exciso;  tibiarurn pos- 
ticarum  cal~aribus  ,  apiealilsus  minus  bravibns,  iilterno , tenui, 
spiniformi,  extern0 h~c  saltom duplo letiore,  lczmallif'ormi, apice  - 
trullcato.  .  ,,, 
Q  mihi ignota.  .  .' 
Long. 8  .  gl/s,  .  .lat...35/4  mm. 
Prou. ~~'agtsc~s~iii  sii&  indicatione looi (C. 'fkNonn!  1895). - 
Solui  specimen  (I 8)  (Mus.  ~ool.  Acad. Gas.  .Sciont. Potro$.).. 
,  . 
Species jam ob confertissimam siibtilissi.rnnmqizo sculpturnm 
elytrorum elongatorum maris neo non ob eorunclem incliimontni~i 
quam  rnaxime iiniforrnem distinctissiina.  Ct. oxia~zo  SIBM.,  7zazrscri 
RTTIE.,  carinifeq-o SE&$.  nffinis. -  Quarum oini-r:i.iim  spoc:ioriim mrLros 
iis qiii sacluuntiir cl.iaracteribi~s  inter so facilius silxit c2ist;ingnondi : 
-  1. (2). Elyijrn. lnta  et  brevia,, sirrnmh 1;~titu.tl.i:ii.e  sosqii  i  ti.~ii  tu  :in lon- 
giora,  .oonfert.iin iniiiutissimcc~u.r!,  sc:  ii  11)  LIL,  .[).ri'l)c:i  ~-t~l)t,ili  cl..ci.~so 
induta,  -i~nrvis  ilorsalib-tls  o'bsol ct.i.s, i:ri  tc.!i.iio  rr.!ro  nliir-1,  ino obl..ite- 
rat*.  ~roks  inter ocUlox  ui;ririqur~  pi0ol:~liicl~  :~.~II~>,~(JHR:L.  1?roLllor:~x 
lateribus obtusc dilatntur;,  siinl.vnnin li~titt~d,.ili<riii  :i ii.  111 o C1.i o  nt- 
tingens, d.isco parce punotnto. Tiabru~l-r  iii:lili.(i>~t(:!  sil.l~lntll111.  Also 
inferiores int'rimatae.  Staturn. coinp:~cLa,  vultlo I.)i:cv:is ct 1:~tn. - 
Lang. 101/a,  lnt. "5  mm. 
Ct.  oxianus S~cnr.  1.894 8. 
2 (1).  Ely  hra  minus lnta, eloiigata, snmriib 1:~titu  tl..iii.c  sc.liiyiall p)lus c1i.i  :~.rii 
s~squi  loiigiora,  nervis  dors:~libns asnbol)ils ziiilri:il~c>wliis,  i;;ncl?iiis 
.  .  valde  ebolutis.  Frons  inter oculos ~titri.ii.qnc  lcr~itcr  vc1 vix :ini- 
pressa.  Prothorax  clisco parcissima  clispcrso liiiiict;:~.l;o. IJa'bri~~il 
vix vel non sinuatum.  Stah~zra  Clebilor  ct; grncilior. 
3 (4). Elytra eloiigatn,  dnplo longiori6 qimm lntn, dorso  CO~IVF!?E~LZSC~;~~~) 
opsca, ,aonfortissime microsoopico alutacco-princtill~~k~,  1)u.b~  siib- 
.tilissiq%  dense  ziii?formit;erqu.o j.n.d.u.tn, iscrvis dorsali21irs  :ui.iri.ris  ~. 
evolutis,  interno  nal'io  moclo  casiiii.fonni,  Abc)  j:n:kx*iorcs ~IL- 
f~zrnatah. Prothorilx valdo transversus, long:itriil.ir~c!  sai.rc;pii  I:~t.ia.s, 
summ%  latitudiile paiilo  nnte mediziin, d.:isco cli.sporl;iäl;.iii.i(! plrnn- 
tato. . Anteni~ao  ad  apiceru  man:i.fesCo  obscurnine.  :1.I;:ilxitjus fer~ 
.  '  nonnullaruui  spcciertim  goneris  Zo~zitis F. -  1:Aon.g.  gl:i'l,  1:~t. 
'd5/4 mm. 
.  .  Ct.  angeri  Sxc~.  3 896 8. 4 (3). Elytrn  miaiis  clo~igat~~,  latit~idiilc  plernmque  circiter  lS/& ioll- 
giorn,  mirins  confertim piinctulata,  ~iiticlinsculn,  pribe  iongiore 
minus  dclise  indata,  ~icrvis  (Lorsalibus itmbobus  prorsus evo- 
lutis, carii~iforinibiis. Alne illfcrioros haud infumatae. Prothornx 
~ilinus  traiisvorsus, clisco  pnulo copiosius piilzctscto. 
5 (6). E1 y trn licrvis clorsalibus teliiiiter carinilliformibus,  modice emi- 
iiciitibus.  Prothorax  siimmam latitiicliliem  nnte medium nttin- 
gc~i~.  Antciinnc  ncl  npioom  manifeste obscurate,  articulo  3O  se- 
cnnclo  scstrui longiorc. -  Lo~ig.  S1/a,  lat. 3'/4  mm. 
Ct, hauseri RTTR.  1804 8l). 
(i (6). ElyLi*a ~ic~vis  clorsalibns niaxime cvolntis,  acnte cariniforruibiis, 
v:11clr,  cininciiiib~is (pracsertim  exteriore),  Protliorax  summam 
Intitudiricin  fcrc  in nicclio  attiilgeiis ibiq~ie  Iateribus magis 
rotunclatus.  Antoimac ad apiccm hxlid vcl vis obscurntae, arti- 
oiilo  3'  prncccdontc porpmom longiere. -  Lone;. 8l/a-9l/z,  lnt. 
:l'/4-ßv~  mm. 
Ct.  carinifer  Sm. 1896 d. 
Caryoborus angeri, sp. n. 
C.  Zc6flotzycJzii Mo~sc~r.  (1873)  2,  simillimiis, sed paulo angustior 
ot;  oblongior, antennarum articulo 4Obreviore seoundo subaeqiinli, 
3'  longitudinem  cluarti  rnulto  supernnte;  fronte  et  vertioe 
inter oculos distiiicte angnstioribus,'his grossius gra- 
nul~tis,  in fronte magis npproximatis, orbitis internis 
ratrorsum rnulto niinus divergcntibns; pronoto  lateribus 
:~cl.  apiccm  fortiter obliquato-angustato,  f ere non ro  tnndat  o, 
clisco manifesta discrete punctato, margine basali utrinque fortiiis 
siriuato,  medio  mngis  lobatim  prominente,  angnlis  posticis  ex- 
trorsum  pczulo  rnagis  porrectis;  elytris  magis  elongatis,  a-pice 
singulatirn  obtusius rotnndatis,  interst'itiis omnibus omnino  pla- 
nis;  pygidio  paulo  angustiore;  fomoribus  posticis  fortibus sed 
minus  ad  apicem  incrassatis,  margine  infero  in triente apicali 
rogularius  sorrato,  tibiis  posticis  oariniila  laterali tenuissima 
intogrii ri, basi iisqno ad apicem prolongath instructis. 
Loilg. Eia/:3-til/a  mm. 
1) Secuiidurii  speoimen  Rnr~rm~i  anthenticiim, mecrzm  a,  D-re ESCEIE- 
IirorI liberaliter oornrriiiilicntuin.  Qnani ob rem synonymis a cl. REITT~R  bis 
proposits (ct Wien. Ent. Zeitg. 1895,  p. 276;  1896, p. 283) rejiciencltt, 
2)  Ci~ji~s  &l)ecirnen  C littore orientali maris Caspii ante ocnlos habeo.  26:b W' 
$  -  384 - 
Prov. Tvanscuspicue ora  australis  ad fines Afghaniae:  ad fl. 
Kusohka  (C.  AN~ER!  23.  V.  1893). -  3  specimina  (Mus.  Zoo]. 
Acad. CAES. Scient. Petrop.). 
Ad hanc speciem probabiliter etiam Curyoborus Zlagolzychii (non  I 
MOTSCET.)  HEYDEN  (Horae Soc. Ent. Ross.,  XXVIII,  1894,  p. 267) 
referendus est. 
q4 
Diptera.  I 
Eremomidas, g. n.  'I - 
i 
f 
Generi Le~tomidas  GERST.  (1868) proxime affine;  differt pro- 
boscide m~ilto  minore, quam traasversus oculorum diameter sem- 
per breviore,  snr  sum directh, no  11  prominul  b, lobulis apicali- 
bus  angustis;  alarum  nervo longitiidinali 2'  oum ramo 1"  nervi 
longitudillalis  3  furcati  apioe  prorsus vel fere connivente;  fe- 
moribus  et  tibiis postiois longe sparsimque setaceo-spinosis, his 
apioe  spinis  pluribiis  instructis;  staturii robust&.  Ceterum cum 
geu. Leptomidns congruens. 
T~~~LIX  E~emomidns  emir,  sp. 11. 
L 
.i 
Eremomidas emir,  sp. U.  1  I 
I 
9. Eloagatus, subcylindricus, dilutissirne sordideque testaceo- 
flavescens,  pallido-pilosus,  vertice  medio,  scutelli lateribus,  an- 
kennis  ex parte  unguiculisquo  plus miiiusve picesoentibus,  tllo- 
race  vittis  tribus latis dilute fuscenscentibus orilato;  abdominis  I  i 
I 
segmentis dorsalibi-is nitidis, dilutissime rnfescenti-piceis, postice 
pallido-limbatis;  antennis  clav.6 aeteris articiilis unitis perparum 
breviore;  fi-onto modice  lath,  vertice longe pallido-piloso;  tho- 
race sat crebre punct~~lato  pilisque brevibus aacurnbontibus haud 
parce obsito;  abdominis dorso sat fortiter ruguloso pilisque bre- 
xrilsus  pallidis  sat copiose,  etsi disperse obsito,  segmento basali 
ad latera longe denseque piloso;  alis leviter flavescentibus, opa- 
lino-relucentibns ,  albido-venosis,  riervo  longitudinali  So  apTce 
mox p one ramum lnm  furcae n. 3" in n. 1'"" rccepto, cellulii fur- cat&  basi ramulo  appendiculari brevi instructh, nervulo humerali 
obliquo. 
8  mihi ignotus. 
Long. Q  2I1A;  long. alae 16lIa mm. 
Prov. !Z'rattscaspiccc:  deserta arenosa ad Repetek (ipse! 13. V. 
1889). -  Solum  specimen  (1 9) (Mus. Zool. Acad. CAES.  Scient. 
Petrop.). 
Eremomidas chan,  sp. n. 
9.  Praecedenti  subsimilis,  sed  totns  multo  obscurior,  an- 
tennis nigro-piceis longioribiis, articulis quattuor basalibus unitis 
longitudinem clavae distinote superantibiis;  capite piceo,  fronte 
paulo latiore, vertice brevius parciiisque fulvescenti-piloso;  tho- 
race  disperse parcaque punctrilato, parcius ac brevius (imprimis 
ad  1al;era)  pallido-pilosulo,  vittis  obscnris  saturatii~s  infuscatis; 
abdomine  tot0  piceo , dorso  niticliore  minus  laxiusqne  rugato , 
pilis  siibtilioribns  pallidis parcius disperse obsito,  segmento ba- 
sali  ad latera brevitei parcissimeqile piloso,  segrnento terminali 
spinis marginalibus  piceis,  segmentis  ventralibus paalo  fortius 
rugosis ;  alis,  siimmo  apice excepto,  leviter infus  catis,  opalino- 
reluoentibus,  fi~scescenti-testaceo-venosis,  nervo longitndinali 2' 
apice  cum  ramo  1'  n.  3" prorsus connivente atqtie unkum hoc 
in n. lum  recepto, cellul&  furcat&  basi ramulo appendiculari mnlto 
longiore pracditii, nervulo humerali fere perpendiculari. 
8  mihj ignotus. 
Long. Q  2S1/2; long. alae lG1/a mm. 
Prov. T~-avzscaspicn  sine indioatione loci (C.  ANGER!  1895). - 
Solum specimen (1 9)  (Mus. Zool. Acad. CAES.  Scient. Petrop.).  b 
H y  menopt  era. 
Rhynchium (3)  venustum,  sp. n. 
g.  h  Rh.  oczblato F.,  cui jam primo aspectii dissirnilis, vnlde 
discrepat  capite flavo soliirn in vertice temporibusque rido-7rarie- 
gato,  subopaco,  antenliarum  climidio  apicali nigro,  thorsce rufo, 
fere  opaco,  antice flavo-,  postioe sribtusqiie plus mimsve nigro- 
variegato,  abdomine  supra  opaco,  infra  subnitido,  segmentis 
duobiis  basalibus  rnfis  nonnunquain medio incleterminate nigro- 
maculatis, 3"-5O,  nonnunquam etiarn segmenti 2'  margine postico, sulpl~ureis,  ultimo  nigro,  vontre basi rufo,  segmentis 3"5'  vel 
flavis  plus  minusve  nigro-signatis,  vel  nigris  ad latera  flavo- 
signatis,  segmento  apicali  semper  nigro,  alis  ad apicem minus 
obscuratis;  antennarum  srtioulo  3'  longiore  longitudinem  in- 
sequentis  saltem duplo superante ; mandibulis multo brevi~~ibus 
apiceque  obtusioribus;  clypeo  majore,  praesertim  latiore,  late 
subcordiformi,  convexo,  crassius fortiusque punctato,  nonniliil 
longitudinaliter  rugulato,  ad  latera tantum  sat  dense  pallido- 
pubescenti,  apice  latiiisculo  ~ubp~ofuiide  exciso;  labro  multo 
majore,  praesertim latiore,  late subcordiformi, convexo, crassius 
fortiusque punctato, nonnihil longitudinaliter rugulato, ad latera 
tantum  sat  dense  pallido-pubescenti,  apioe  latiusoulo  subpro- 
f~inde  exciso;  labro  miilto  majore,  punctato,  apice rotundato; 
ocnlis minus profunde angustiusque excisis, parte superiore (poize 
excisuram sit&)  miilto minore et angustiore;  vertice inter oculos 
manifeste  latiore unacum  fronte  pilis  subtilibus  pallidis  parce 
obsito,  fovea  Tone  stemmata  prorsus  dostituto;  thoraoe  nullo 
modo  nitido,  toxo  cum  scutello crasse confertimque subreticnla- 
tim  punctato,  mesoiloto suturis parapsidalibiis manifestis,  sulci- 
formibus,  scut~llo  elato,  minus transvorso,  rectarigulo,  carinulh 
tenuissimh  longitndinali iilstructo;  postsc~itel10  brevissimo ver- 
tioaliter  declivi;  segrnento  median0  late  longitudinaliter  im- 
piesso, haud strigoso, utrinque simplici, nec carinato nec dentato, 
metapleuris  fostiter  acuteque  transversim  rugatis;  tegulis  ad 
basin  perorasse sed sat paroe punctatis;  olis supeilioribus nervo 
medio-discoidali  in medium  oellulae radialis recepto;  abdomine 
segmentis  duobus  basalibus  impunctatis ,  opacis,  pruinosis,  3" 
microscopice  confertim  subalutaceo  sparsim  obsoleti~sime, se- 
qnentibus  crassius  copiosiiisque , ultimo  confertim  punctatis, 
ventre  copiosius  subdisperse punctato;  segmentis posterioribus 
plus minusve retraotis  (semperne?);  habitu potius generis Pisro- 
chilz~s  KL., a, quo ~alde  differt structur&  palporum. 
8  mihi ignotus. 
Long.  1911a-S5?1h;  long. alae super. 16'/4-17'/a  mm. 
PYOV.  Tra~zscmspicn  sine indicatione loci (C. ANGER!  1895). -- 
2 specimina (2  9) (Mus. Zool. Acad. CAES.  Scieiit. Petrop.). 
Species insignis, verisimiliter in geniis peouliare secernenda. 